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?Last time I tried to research two problems about Indonesia ?area? includ Bali ?island?.
?One of them was about the food especially ?Rice? which provided for Japanese ?Soldiers? under 
Japanese occupied, consquently brought the lack to native people.
?Another one was about ?Rohmusha? who made work for Japanese ?Soldiers? by force.
?This time I try to research about the education in Bali?island? under occupied Japanese ?Soldiers?
depend on the book of ???????????????.
?
